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Summary 
Dette projekt redegører for en udvikling inden for nuværende online marketing, hvor 
Klout.com er blevet valgt som en casestudy til at belyse dette, ved at undersøge i hvor 
høj en grad Klout er innovativ og udvikler nuværende marketing online. 
Problemformuleringen for projektet er derfor at undersøge ’I hvilken grad er Klout – der 
fungerer som et bindeled mellem firmaer og forbrugere – innovativ i området af online 
nuværende marketing. Hvilke hjælpemidler kan illustrere dette?’. 
Dimensionerne projektet opfylder er følgende; Philosophy and Science og Subjectivity 
and Learning. I dimensionen Philosophy and Science bliver Science brugt til at besvare 
hvordan Klout.com er en nyteknologisk måde at markedsføre produkter på via fx viral 
marketing, samt begreber som The Digital Media Revolution formuleret af Brian 
Sheehan.  
Subjectivity and Learning er brugt med fokus på det individuelle forhold mellem Klout 
brugere og forbrugere, hvor der gøres brug af Theory of Social Comparison og Symbolic 
Consumption. Teorierne her er derfor forankret i faget Social Psychology in Everyday 
Life, da der som sagt er henblik på den individuelle person. Teorier med oprindelse i 
faget Communication in Theory and Practice, har gennem hele projektet været tilstede i 
form af kommunikationen mellem forbrugere, firmaer of Klout brugere, ved brug af 
modellerne The Traditional Communications Model og The Interactive Communications 
Model samt teorierne Word- og World of Mouth. 
I analysen er Klout analyseret ud fra de teorier der er redegjort for, og diskussionen tager 
stilling til analysen, i henhold til problemformuleringen stillet. 
I konklusionen grupperes teorierne efter egenskaber og illustreres i en model for at 
belyse disses relation til hinanden og Klout som en innovativ platform. 
Værktøjer taget i brug af Klout simplificerer kommunikationen mellem firmaer og 
forbrugere, som følge af udviklingen inden for marketing og Web 2.0. Klouts 
teknologiske muligheder som perks, Klout score og topics gør det dermed muligt for 
firmaer at finde en passende bruger, som kan markedsføre deres produkt.  
Overordnet konkluderes det, at Klout er innovativ, da ellers anvendte redskaber indenfor 
nuværende marketing overflødiggøres. Essensen af Klout gør det lettere for firmaer at 
promovere deres produkter via the social web og derved baner Klout vejen for en ny 
fremtid inden for marketing. 
 
